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U SPOMEN.
D r a g o  š i m u n d ž a ,
PROFESORU DRU JORDANU KUNlClĆU (Ï.908—1974)
Našim je čitateljima sigurno poznato da je česti suradnik1 našega časopisa, 
poznati teolog i pisac, dr Jordan Kuničić naglo preminuo u Zagrebu 17. veljače 
t. g. Tri dana poslije na Mirogoj ga je ispratio velik  broj njegovih prijatelja
i štovalaca (oko 3000) na čelu sa zagrebačkim nadbiskupom drom Franjom  
Kuharićem.
Dr Kuničić se rodio 1908. u Dolu na otoku Hvaru. Životna staza ga je vodila 
od njegova rodnog mjesta kroz novicijat Hrvatske dominikanske provincije 
(1924), studije na Angelicumu (1926—1933), profesorsku i druge službe u Dub­
rovniku na Dominikanskoj väsokoj bogoslovnoj žkoli (1933—1955) do Bogo- 
slovskog fakulteta u Zagrebu (1955—1974). Dinamičan i pun elana ostavljao 
je dubok trag kuda god je prolazio, na svemu čega se prihvatio. Bio je vrlo 
cijenjen prosesor, kritičan znanstveni radnik, plodan pisac, nenadmašiv govor­
nik, drag subesjednlik.
Nemoguće je  ovdje zalaziti u mnogostruke složene aspekte Kuničićeva prak- 
tif'no-pastoralnog i profesorsko-znanstvenog rada. O tome treba pisati debelu 
knjigu. Sposoban i radišan, ostavio je iza sebe veliko djelo. Više od četrdeset 
godina nije puštao pero iz ruku: neprestano piše, poučava, predaje, propovi­
jeda, drži nagovore i duhovne egzorte. . .  Kao vrstan teolog surađuje gotovo 
u svim našim i mnogim inozemnim teološkim revijama; uređivao je Bogoslov- 
sku smotru (1963—1971); sudjelovao je i u izradi koncilske konstitucije o 
Crkvi u suvremenom svijetu  itd.
Spomenimo samo da njegovo djelo svjedoči o širini njegova duha, čvrstoći 
vjere, dubini znanja, postojanosti karaktera, dosljednosti, pr oživi jenosti i upor­
nom potvrđivanju kršćanskih tem eljnih stajališta.
Živio je strogo i  prenapregnuto ; na mahove se činilo da je opor i krut . . .  U  
biti on je bio iskren i pravičan, načelan i dosljedan. To ga je sililo da nastupi, 
da do kraja reče svoju misao. Zabrinut za budućnost suvremenog svijeta, po­
sebno za stabilnost etičkih načela i tem eljnih kršćanskih postavki, za konti­
nuitet katoličke nauke i misli — o kojima je kao magister in sacra theologia 
spontano i po dužnosti raspravljao — znao je biti profesorski strog; ali ta 
strogost n ije bila usmjerena crem a ljudima, pa ni prema subesjedniku koji 
drugačije misli, nego prema stvari, prema načelu i istini. Sva je njegova stro­
gost i oštrina izvirala iz njegove dosljednosti i logičnih zahtjeva stabilnosti 
katoličke nauke.
Odgojen u duhu čvrstih načela i sigurnih spoznaja, nije se mogao složiti ni 
s kakvim preispitivanjima i sumnjama; objektivistički formiran, nije se dao 
zavesti duhom vremena. Istina je za nj bila nepromjenljiva, etička načela 
apsolutna. U  tom duhu je djelovao i predavao, pisao i dokazivao.
Njegovo znanje i erudicija, bistrina m isli i jasnoća stila, te posebno opseg
i značaj njegovih radova2 — svrstavaju ga m eđu prve hrvatske teologe u na­
šem stoljeću. Valja mu iskreno odati priznanje da je bio neumoran i savjestan  
u radu. Pa i kad sei je u pojedinim točkama s njim e teško složiti, valja pri­
znati da je bio velik, načelan i dosljedan.
Hrvatska Crkva i njegova Hrvatska dominikanska provincija gube njegovom  
smrću svojega revna i uzorna člana, s  hrvatska teologija jedan od stupova 
naše katoličke misli.
•
1 I u  ovom  b ro ju  donosimo Jedan njegov prilog, a  im am o još jedan  za idući. Prof. 
Kuničić se Cesto zanimao za C rkvu u  su ije tu  1 radovao se njezinim  uspjesim a. Zadnje 
njegovo pism o u  tom  smislu prim io sam  dva dana poslije n jegove sm rti — 19. IX. Pisao 
ga je  i poslao sam o nekoliko sati p rije  sm rti.
1 Dosta je  napom enuti da je  KuniCić izdao 22 sam ostalna  d jela  i preko  240 različ itih  
priloga razasu tih  po naäim i inozem nim  revijam a.
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PROFESORU DRU FRA ANTI JADRIJEVtCU (1896—1974)
13. veljače ove godine preselio se u vječnost još jedan drag i vrijedan surad­
nik Crkve u svijetu: prof dr fra Ante Jadrijević. Jadrijević se rodio u G lavi­
cama kod Sinja 1896. U 17-toj godini stupio je u franjevački red, a u 24-oj 
zaređen je za svećenika. Svoje teološke nauke fra Ante je nastavio studijem  
biblikuma u Rimu i Jeruzalemu (1923—1927), te postigao doktorat iz teoloških
i licencijat iz biblijskih znanosti. Po povratku u Domovinu predavao je uglav­
nom u Sinju i u Makarskoj na Franjevačkoj visokoj bogoslovskoj školi.
Iako nije itako zamašan broj Jadrijevićevih radova, i on se cijeloga života  
bavio knjigom, u prvom redu teološko-biblijskom znanošću. Njegova je  dje­
latnost sezala također na niacionalno-povijesnu problematiku, religiozno-pre- 
vođilačku i vjersku publicističku aktivnost. Bio je vrijedan istraživač i drag 
profesor.
No nadasve fra Ante je bio drag čovjek. Njegova jednostavnost i samaritanska 
briga za brata čovjeka živo su svjedočanstvo njegove plemenitosti i dobrote. 
U tom pogledu fra Ante će ostati svijetao primjer i trajan uzor.
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